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THE SPRING 1993 OCCURRENCE REPORT 
Three hundred one species. plus the possibility that the Traill's 
Flycatchers reported bv Mrs. Ott in Cuming and lancaster counties included both 
Alder and Willow Flycatchers. and that the Empidonax sp. included species not 
specifically reported. were reported from 41 counties. Mrs. Ott is a bird 
bander, and their official reports continue the Traill's classification. rather 
than recognizing the split into Alder and Willow Flycatchers. 
The symbols used in the table are: 
Ja. Fe, Mr, Ap, My, and Je for the months. 
P or p for a species which is present all year. although the same 
individuals may not be present all year, and the numbers present may vary 
greatly. 
- S or s for a species which remained past Je 30. 
W - or w for a species which was present before Ja 1. 
The reporters are authorized to use P. Sand W in their reports, but 
where dates are provided and they give the same message (Ja xx and Je xx = P) 
the dates are given in preference to the symbol. The lower case symbols (p, s, 
w) are used in counties with infrequent visits to call attention to that fact. 
c is shown in the Polk column to indicate records in Clay Co. 
Cedar is shown in the Dakota column for a record in Cedar Co., described 
under Cedar Co. 
Dixon is shown in the Dakota column for a record in Dixon Co., described 
under Dixon Co. 
d is shown in the Cuming column to indicate records in Dodge Co. 
h is shown in the Perkins column to indicate records in Hooker Co.; in 
the Howard column to indicate records in Hall Co. 
The numbers and "add" in the left columns have no significance other 
than to identify the lines in the tables. j 
The counties covered, the number of species reported, and the observersj 
are: ~ Adams, 40 species, Richard C. Rosche, reporter. Dorothy J. Rosche, tw 
dates reported: Mr 7 and Ap 10. 
Banner. 22 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche. two. 
dates reported: Ap 2 and My 14. W. Ross Silcock reported the Green-tailed 
Towhee on My 1. 
Box Butte, 99 species. Richard C. Rosche. reporter, Dorothv J. Rosche. 
Buffalo, 36 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche. two 
dates reported: Mr 9 and Ap 9. 
Cass, 179 species and the possibility that the Empidonax sp. was one not 
reported, Gertrude Wood, reporter. 
Cedar, one species, shown as a note in Dakota column. Robert Chabane 
reported a Eurasian Wigeon on lake Yankton My 10 - 12. 
Cherry, 55 species, Richard C. Rosche, reporter, one date: My 7. 
Cheyenne, 90 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche, 
three dates reported: Mr 21, Ap 29, and My 27. 
Clay, 9 species, Richard C. Rosche, reporter, 100+ members of American 
Birding Association, one date reported: Mr 7, shown as "c" in the Polk Co. 
column .. 
Cuming, 66 species, and the possibility that one of the Traill's 
Flycatchers reported My 28 - 31 by Mrs. Ott was an Alder, larry Einemann and 
Mabel ott, reporters, Craig, Morelle, and Sandra Herzinger. Thirty-one 
observations in northern Dodge Co. My 30 by larry Einemann are shown in this 
column as "d" .. 
Custer. 32 species, Richard C. Rosche. reporter, Dorothy J. Rosche. one 
date reported: AP 9 •. 
Dakota, 200 species, and the possibility that the Dowitcher sp. was a long-
billed, Bill Huser, reporter, Teri Dolezal, Jerry Probst, and participants from 
the NOU Annual Meeting. See Cedar Co., above, for comment on that note. A 
Yellow-rumped Warbler (Audubon race) was seen Ja 1. 
Dawes, 147 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche. 
Dawson, 20 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche, three 
dates ,"eported: Mr 5. Ap 9 and 11. 
No.3 
Dixon, 
Johnson had 
early March. 
95 
one species, shown as a note in the Dakota column. Jan and Richard 
a Black-throated Sparrow at their feeder in Wakefield from Ja 2 to 
Dodge, 31 species, Larry Einemann, reporter, one date reported: My 30. 
These are shown in the Cuming Co. column as "d". 
Douglas, includes Sarpy, which see. 
Deuel, 89 species. Richard C. Rosche, reporter. Dorothy J. Rosche. four 
dates reported: Mr 21, Ap 29, My 27 and 28 .• 
Frontier, 18 species, Richard C. Rosche, reporter. Dorothy J. Rosche. two 
dates: Ap 11 and 12. Mr. Rosche commented that there was a large roost, 
containing about 110 birds, near Curtis. and they saw an almost complete albino 
Cliff Swallow My 28,. 
Garden, 113 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche, Bruce 
L. and Donna J. Walgren, first date reported Mr 4. 
Gosper, 39 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche, two 
dates reported, Mr 5 and Ap 11. 
Grant, 85 species, Richard C. Rosche. reporter. Dorothy J. Rosche. three 
dates reported: Mr 27, Ap 8, and My 7. 
Hall, 72 speCies, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche and 100+ 
members of American Birding Association. Mr 8 observations in Howard Co. are 
shown as "h". The Bewick's Wren responded to a tape of Screech-Owl calls 
played by B. J. Rose. 
Hamilton, 41 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche, two 
dates reported: Mr 6 and Ap 10. 
Howard, 5 species, shown as "h" in the Hall Co. column. Richard C. Rosche, 
reporter, Alice McKale, Catherine Mueller, Dorothy J. Rosche. Mary Saville, 
Gail Seamans. 
Hooker, 12 species, shown as "h" in the Perkins Co. column, Richard C. 
Rosche, reporter, one date, Ap 8. 
Kearney, 47 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche, four 
dates reported: Mr 5, Ap 9, 10, and 11. 
Keith. 161 speCies, Richard C. Rosche, reporter, Alice McKale, Catherine 
Mueller, Dorothy J. Rosche, Mary Saville, Gail Seamans. Bruce L. and Donna J. 
Walgren. Mr. Rosche commented that this is only the second spring in 24 years 
that he has seen a Surf Scoter in Nebraska; the other was in 1990. The bird 
had the characteristic whitish patches on the sides of the-head. a darker cap 
on the head. When it was scared by a passing boater the wings showed totally 
dark a 11 over. 
Kimball. 10 species, Richard C. Rosche. reporter. Dorothy J. Rosche, two 
dates reported: Ja 3 and My 14. W. Ross Silcock reported the Mountaln Plover 
and the Green- tailed Towhee on My 1. 
Lancaster, 193 species. and the possibility that the Dowitcher sp. was a 
Short-billed, that the Traill's Flycatchers reported by Mrs. Ott included both 
Willow and Alder Flycatchers, and that the Empidonax sp. included one or more 
not otherwise listed, Larrv Einemann. Thomas E. Labedz. and Mabel Ott. 
reporters. 
Lincoln, 147 species. Richard C. Rosche and Wilma Wyman, reporters. Harry 
Golden. Catherine Mueller. Alice McKale. Dorothy J. Rosche, Mary Saville, Gail 
Seamans. and all members of the Tout Bird Club. A Summer Tanager was reported 
on July 1. Mr. Rosche commented: this is his second spring record of a White-
winged Scoter in Nebraska; the other was a wintering individual that remained 
in Keith Co. in the spring of 1985. This was a full adult male, black all 
over except for the characteristic white patch in the eye region. The orange 
bill possessed a dark knob at its base. 
Morrill, 115 species, Alice Kenitz and Richard C. Rosche, reporters. 
Dorothy J. Rosche. The Trumpeter Swans had yellow neck bands, indicatlng that 
they originated from LaCreek NWR, in Bennett Co .• SD. 
Perkins, 61? species, Richard C. Rosche, reporter. Dorothy J. Rosche, 
three dates reported: Mr 20, Ap 30, and My 2'8. Ap 8 observations in Hooker Co. 
are shown as "h". 
--- Text continued on oage 136 
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Phelps, 62 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche, two 
datesreported: Mr. 5 and Ap 11 
Polk (and parts of adjacent counties), 132 species, plus the possibility 
that the Yellowlegs sp. was a Lesser, that the Shrike sp. was a Northern, and 
that the Meadowlark sp. was an Eastern, Norris Alfred, reporter, Lee Morris. 
Nine observations in Clay co. Mr 7 are shown in this column as "c". 
Saunders, 111 species, Fr. Thomas Hoffman, reporter. He commented: 
numbers of individuals of some species are way down. E. g. all woodpeckers, 
notably Flickers and Downies, Eastern Kingbirds, Song Sparrows, Warbling 
Vireos were notably scarce. Dickcissels came very late, but seem to be 
abundant again after a few years of scarcity. The Great Horned Owl I recorded 
was observed on a nest for six successive weekends. By the time I found the 
nest/the nestling was already good-size and active. 
Sarpy (includes Douglas), 192 species and the possibility that the 
Empidonax SP. was one not reported, R. G. Cortelyou, Larry Einemann, Ruth 
Green, Clyde Johnson, Babs and Loren Padelford, reporters, Dot Duda, Diane 
Guinn, Craig Hensley, Emma Johnson, Neal Ratzlaff, Alice Rushton, Kathleen 
Rose, Julie Schroeder, Jerry Toll, Steve Workman, One of the two swans seen on 
Cunningham Lake had an orange marker on the right wing. 
Scotts Bluff, 163 species, Alice Kenitz and Richard C. Rosche, reporters, 
Sue Amiotte, Felix and Lucy Koenig, Brad McKinney, Dorothy J. Rosche, Nora Mae 
Vance. 
Sheridan, 162 species, Richard C. Rosche, reporter, Sheila Orr, Dorothy J. 
Rosche, Bruce L. and Donna J. Walgren. The two Tree Swallows Mr 27 were the 
earliest Mr. Rosche had had in Nebraska. 
Sioux, 114 species, Richard C. Rosche, reporter, Dorothy J. Rosche. SiX 
dates reported: Fe 19, Ap 2, 22, and 23, and My 11 and 16. 
Thomas, 134 species, Tanya Bray, reporter, Duane Bright. Mrs. Bray was at 
the National Forest headquarters Ja 23 - 25, Ap 2 - 5, and Mv, 7 on. 
The following comments were taken from Mr. Rosche's comments on central 
and wester-n Nebraska for American Birds: 
Common Loons were generally scarce this year and in small numbers. 
Greater White-fronted Geese were unusually common and widespread. On the ABA 
meeting field trips March 9 - 12 to the Rainwater Basin area south of Grand 
Island, many Ross' Geese were seen in with the thousands of Snow Geese. Every 
large group of Snows that could be seen reasonably well with a scope contained 
Ross'. Cinnamon Teal were unusually more common, widespread, and earlier. Red-
breasted Mergansers were unusually more common and widespread. Northern 
Bobwhites were much more common and noticeable in both the North and South 
Platte valleys, extending into Colorado. Sandhill Cranes were much more 
abundant and widespread. Black Terns were very scarce. Pinyon Jays were very 
scarce in the Pine Ridge. Red-breasted Nuthatches were more common than usual 
all spring. 
--- Camp iT ed by R. G. Corte 7 you 
NOTES ON BIRD SIGHTINGS IN NEBRASKA 
Black-bellied Whistling Ducks. On Wednesday, May 26, 199~ at 7:00 a.m., 
we saw two of these birds at our house in rural Lancaster Co., south of 
Denton, NE (S 26 T-9-N R-5-E). The ducks flew across part of the pond 
and perched in a dead cedar for about ten minutes before flying off in 
a southwesterly direction. The distinctive coloration, including black 
underparts, gray head, bright beak, and pink legs were readily visible. 
As the birds were flying, the large white areas on the tops of the wings 
were also clearly discernible. 
---Dave and Cindy Cochran, Rt.1, Box 88-A1, Denton, NE 68339 
Gyrfalcon. On May 10,1993,1 observed a large hawk over one of our large 
local basins. It had very wide and pointed wings, and flew very low and 
fast. After a couple of turns around and over the basin, it landed on a 
brush pile close by. At this range I could see that it was a Gyrfalcon. 
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It was uniformly gray with no dark helmet such as a Peregrine Falcon 
has. I watched it for several minutes before I left. I did not see it 
again although I did look for it the following day, and occasionally 
later. --- Lee Morris, R R 1, Box 14, Benedict, NE 68316 
Rock Wren. On April 26, 1993, we saw the Rock Wren foraging on a large, 
fallen tree in Fontenelle Forest along Cottonwood Trail, approximately 
100 yards east of the railroad tracks, We watched it for about five 
minutes, and noted its large size compared to the House Wren, and that 
it was gray on top, and white on the breast and belly. A third observer 
was Laurine Blankenau. 
---Babs and Loren Padelford, 1405 Little John Rd., Bellevue, NE 68005 
Eewick's Wren. This photo was 
taken by B. J. Rose on the 
Wild Rose Ranch south of AIda 
in Hall County on April 3, 1993. 
He saw it again on April 5. 
(communicated by Babs and Loren 
Padelford. ) 
White-eyed vireos and Summer Tanagers. On June 16, 1993, Dick Rasmussen 
and I were birding in the Nebraska National Forest, near Halsey in 
Thomas Co., when we heard and soon spotted a breeding pair of Summer 
Tanagers. They were in a cottonwood tree in plain view along the Middle 
Loup River adjacent to the tennis courts. In the same area we heard a 
pair of White-eyed Vireos calling from a dense thicket. I later spotted 
one of these vireos. These two species are normally not found this far 
'Nest. 
---Duane E. Bright, 1304 Potter Rd., Bellevue, NE 68005 
summer Tanagers. I was teaching a class at Neale Woods [on the north 
edge of Omaha in Douglas Co.] on May 7, 1993, when a male Summer Tanager 
chose to perch on a bare branch near my banding nets. A day or so later, 
Dot Duda found a female at her home that had flown into a grill and 
kileed itself. Neal Ratzlaff found Summer Tanagers on May 6, 1993, just 
west of Fort Calhoun [in Washington Co.]. 
---Ruth C. Green, 506 W. 31st Ave., Bellevue, NE 68005 
Summer Tanagers. On May 20, 1993, Mike Gutzmer, Chuck Chase, and I 
observed two (possibly three) males at Indian Cave State Park, Section 
6, Township 63 North, Range 17 East, Richardson Co., NE. The birds were 
approximately 200-300 meters [about the same in yards] apart along the 
paved road in small, isolated trees. The area around the small trees is 
mown, but the border of the deciduous forest is only 20-30 meters from 
the road edge. 
---Justin W. King, Nebraska Public Power District, P. O. Box 499, 
Columbus, NE 68602 
Lazuli Bunting. On May 5, 1993, craig Hensley, 
Fontenelle Forest, saw one bird on the south end 
the first to see and report this western species, 
here, and it was a "lifer" for him. 
Program Director at 
of the Marsh. He was 
which is seldom seen 
---Reported by Ruth C. Green (see address above) 
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Notes on Waterfowl and Shorebirds by Lee Morris, Benedict, NE, May 1, 
1993. "Birding has been exceptionally good for these two groups since 
our basins are so full this spring. There are more Canvasbacks and 
Goldeneyes than I've seen in years; two flocks of Hudsonian Godwits in 
the last week, the first time I've seen any of that species in years; so 
far, one white-faced Ibis and one Cattle Egret." [R. G. Cortelyou 
reported that Lee Morris saw Buff-breasted Sandpipers on May 15, 1993.} 
Notes on Warblers during the spring of 1993 by Ruth Green, Bellevue, NE. 
"Golden-wing, Kentucky, Connecticut, Mourning, Pine, and Worm-eating 
Warblers were reported by several birders from Fontenelle Forest or 
Neale Woods. The Boardwalk at Fontenelle Forest was the 'hot spot' for 
Blackburnian, Chestnut-sided, and Bay-breasted Warblers; they were seen 
there for a week or more. I have never had as many Hooded Warblers 
reported as this year." Ruth wrote that she and Shelley Bonsall saw 
three males at the same time along the railroad tracks in Fontenelle 
Forest, and, on the same day, another was seen from the Boardwalk, while 
Gertrude Wood had one at her home in Elmwood. Nesting warblers were also 
present in Fontenelle Forest according to Ruth, including Ceruleans, 
Parulas, and prothonotaries. 
Corrections in NBR Vol. 61 (2) 1993. pp. 90-91. 
Whooping Cranes. The location of the five birds reported by Loren 
Blake was 5 miles east and 4!z miles north from Brunswick in 
Antelope Co., not northeast of creighton in Knox Co. 
---Loren Blake, HC 63, Box 18, Chambers, NE 68725 
---Eldon Marsh, Box 365, Brunswick, NE 68720 
Yellow-headed Blackbirds. The flocks seen by Lee Morris in the 
Benedict area were in York Co., not Knox Co. [Editor's error.] 
BALD EAGLES NEST AT NORTH PLATTE NATIONAL WILDLIFE REFUGE 
Brad McKinney, Refuge Manager 
412 E. 38th st., Scottsbluff, NE 69361 
The refuge, located in Scotts Bluff County, played host during the 
summer of 1993 to one of only two bald-eagle nests in Nebraska, and 
three eaglets were reared to flight stage. A successful nest on the 
Middle Loup River in 1992 was the first bald-eagle nest to fledge in 
Nebraska in over 100 years. [See NBR 60 (2): 59. June 1992.] 
The nest was discovered on April 2 while I was inspecting an 
abandoned heron/cormorant rookery. A startled adult bald eagle leaped 
out of one of the larger nests and began making several treetop-level 
passes and snapping its beak over the intruder. Staff members Felix and 
Lucy Koenig began to make casual observations of the area during 
routine, biweekly wildlife surveys. Lucy relocated the nest from afar, 
using a spotting scope, and witnessed the first hatchling on May 5. 
A vantage point was selected 1/4 mile from the nest, and an 
observation blind was erected. During subsequent visits to the blind, a 
second and then a third (May 13) eaglet were confirmed by Mrs. Koenig. 
We knew that there would be anxious days ahead prior to any young 
leaving the nest; usually only one eaglet is produced from a successful 
nest. The biggest risks facing the three eaglets until flight stage 
would be sibling rivalry and high winds. It seemed unreasonably 
optimistic to expect all three eaglets to fledge. 
The adult eagles proved to be exceptional parents. We were able to 
watch them bring ducks and carp to the nest and share in the feeding 
responsibilities. During most of May and June, there was never a time 
when at least one adult was not at the nest, tending to or merely 
watching over their brood. 
The first eaglet fledged July 15 and the last took flight July 20. 
During an inspection of the area beneath the nest shortly afterwards, we 
found a variety of food remnants: over 60 carp carcasses, numerous 
waterfowl parts, one cottontail leg, and a pocket-gopher skull. All 
three young and both adults were seen in the area of the nest up to 
September 1, when the observation blind was dismantled. 
~_3~ ___________________ T~h~e-=N~e~b~r~a~s~k~a~B==i:r~d~R~e~v~1~'e~w~ __________________ ~1~3~9 
The Panhandle of Nebraska is very fortunate to have bald eagles 
nesting so early in their comeback to this state. It is a po~itive 
indication of the continuing health of the eagle population, as well as 
a tribute to the bountiful wildlife habitat found in the North Platte 
River valley. Refuge staff will be spending several anxious months ahead 
in anticipation of the adult eagles returning to nest again in 1994. 
Editor's Note: In addition to the three eaglets mentioned in the above 
article, three eaglets fledged in 1993 in a nest along the Middle Loup 
River northwest of Grand Island. This is the same nest where two eaglets 
fledged in 1992. 
WHOOPING CRANE SIGHTINGS DURING SPRING MIGRATION, 1993 
steven Anschutz, U.S. Fish and wildlife Service 
203 West Second st., Grand Island, NE 68801 
A total of 136 whooping cranes began the migration from Aransas 
National wildlife Refuge in the sp~ing of 1993, and all the cranes had 
left by April 26. The migration proceeded rapidly, with no major storms 
within the flyway. The first dates for confirmed observations of 
migrating cranes were April 2 in the U.S. and April 5 in Canada. The 
last sighting date was June 2 in Saskatchewan, Canada. Sightings were 
reported from Texas (1), Oklahoma (1), Kansas (7), Nebraska (8), South 
Dakota (3), North Dakota (2), and Saskatchewan, Canada (22). The longest 
stopover time was a juvenile, migrating alone, which stopped in central 
Kansas for 14 days. There were 14 cranes on a small wetland playa in 
central Kansas, a new record for size of a migration group in the U.S. 
By early June, 42 nests had been located on the northern breeding 
grounds. The contact for more information is Wally Jobman at the above 
address, phone (308)382-6468. 
Dates and locations of Nebraska confirmed sightings are as follows 
(underlined numbers are birds with colored leg bands) 
Spring '93 Date 
4/9-10 
4/9-10 
4/10 
4/11 
4/10-11 
4/11-17 
4/16 
4/16 
No. Cranes 
.4. adult 
1 young 
2 adults 
2 adults 
2 adults 
2 adults 
.2. adults 
9 adults 
.4. adults 
Location 
Buffalo Co., 1\ mi. east of Hwy 10 
bridge, Platte River. T8N, R14W, 
S17, NW;" 
Hall Co., 12/3 mi. east of AIda 
bridge, Platte River. T9N, R10W, S5, 
SE;" of NW;". 
Hall Co., 1 mi. west of Wood River 
bridge, Platte River. T9N, R11W, S18, 
SW;". 
Buffalo Co., flying over Pleasanton. 
T12N, R16W, S36. 
Buffalo Co., 11 mi. north and 2 west of 
Kearney. T10N, R16W, S3, W\. 
Antelope Co., 5 mi. southeast of 
creighton. T28N, R5W, S13, SW;,.. 
Keya Paha Co., 4.3 mi, north of Norden. 
T34N, R24W, S12. 
Keya Paha/Brown Cos., \ mi. west of 
Norden bridge, Niobrara River. T33N, 
R23W. S32. SF.;;. 

